















































































































































中級－上 中級－中 中級－下 初級－上
開始時（１００％） ６．７％ ４５％ ３３．３％ １５％





















４ ３ ２ １ 無回答 平均
聞く ２８％ ５５％ １５％ １％ １％ ３．１１
話す ２６％ ６４％ ７％ ０％ １％ ３．１３
読む ３１％ ５８％ ９％ ０％ １％ ３．１９
書く ３０％ ６１％ ８％ ０％ １％ ３．１４
語彙・漢字 ３２％ ５６％ １０％ ０％ １％ ３．１９



































４ ３ ２ １ 無回答 平均
１．研修への満足度 ６７．０％ ３０．７％ ２．３％ ０％ １１％ ３．６５
２．変化
日本語が上手になった。
１４％ ７２％ １３％ ０％ １％ ３．０１
日本人や日本のことがよくわか
るようになった。
３６％ ５９％ ４％ ０％ １％ ３．２３







































































































































































































 簡単な日本の物語 （昔話）を 読むことができる。 ２１
 出来事（いつ、どこで、だれが、何をした）を友達に話すことができる。 １０
 自分の国の物語 （昔話）を 話すことができる。 ２１
異文化
 文化や習慣の違いについて、簡単に話すことができる。 １９
 自分の体験や感じたことをスピーチすることができる。 ２１
 発表をしたあと質問に答えたり、友達の発表のあと質問したりできる。 １８
共通
 身近な話題について、文を並べて話すことができる。 １２
 家族や習慣などについて、日本人にインタビューしたり、答えたりすることができる。 １８
 経験したことを、簡単な言葉を使って、書くことができる。 １１
教育省主導の中等日本語教育拡充プロジェクトにおける訪日研修プログラムの役割と意義
－１６１－
